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Рис.1. Просторова структура оптимізаційної моделі 
 
Поєднання цих елементів утворює область вибору можливих варіантів розвитку та 
розміщення виробничих сил, загального та регіонального рівня кінцевого споживання.  
Зв’язки регіон-блоків в об’єднаній мультирегіональній системі виявляють 
співвідношення регіональних рівнів кінцевого споживання і умов транспортування між 
ними. 
В якості цільової функції у оптимізаційній моделі доцільно використовувати 
загальний обсяг споживання господарств, включаючи споживання населенням суспільних 
благ. Як правило, застосовується постановка з фіксованою структурою загального обсягу 
споживання за секторами та регіонами. 
Особливість прикладних моделей національної економіки полягає в тому, що вони 
являють собою «відкриту книгу». Значна кількість показників, параметрів і змінних 
соціально-економічного розвитку досліджується за межами побудови оптимізаційної моделі. 
Отже, оптимізаційні міжгалузеві моделі регіонів удосконалюють аналітичні 
можливості моделей балансового типу. По-перше, оптимізаційні моделі включають умови 
балансу, тому балансові моделі є частковими випадками оптимізації. По-друге, оптимізаційні 
моделі дозволяють формалізувати вибір найкращого зі збалансованих етапів економіки 
регіону з погляду вибраних критеріїв оптимізації. 
Розв’язок оптимізаційних міжгалузевих моделей регіону дає важливу інформацію про 
співвідношення витрат і результатів регіону в оптимальній оцінці та дозволяє приймати 
обґрунтовані управлінські рішення.  
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Відповідність структури економіки регіону та ступеня розвитку складових різних 
видів інфраструктури впливають на ефективне функціонування економіки регіону. У 
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сучасних умовах економічної дестабілізації все більшого значення набуває розвиток 
соціальної інфраструктури в регіонах країни та у державі в цілому.  
Розвиток соціальної інфраструктури пов’язаний із функціонуванням соціальної сфери, 
яка формує ресурсний та трудовий потенціал, безпосередньо впливає на відтворювальний 
потенціал регіону та країни в цілому. У розвитку соціальної інфраструктури зацікавленими є 
як держава, так і господарюючі суб’єкти й населення, оскільки її розвиток сприяє 
гармонійним відносинам між суб’єктами національного господарства. Своєю чергою, 
розвинена соціальна інфраструктура сприятливо впливає на інвестиційний клімат регіонів. 
Питання розвитку соціальної інфраструктури має міжгалузевий характер, і вивчається як 
економістами так і соціологами, географами та психологами.  
Раціональне розміщення виробництва у регіональному аспекті в межах теорії 
просторової регіональної економіки, що пов’язано із розвитком інфраструктури 
висвітлювалося у працях німецьких вчених Й. Тюнена, В. Лаунхардта, М. Вебера, 
В. Кристаллера та інших науковців. Так Й. Тюнен, на прикладі виявлення закономірностей 
розміщення сільськогосподарського виробництва, на основі використання критерію 
мінімізації транспортних витрат, вважав, що «оптимальна схема розміщення 
сільськогосподарського виробництва – це система концентричних кіл (поясів) різного 
діаметру навколо центрального міста, які поділяють зони розміщення різних видів 
сільськогосподарської діяльності. Своєю чергою, інтенсивність господарювання знижується 
в міру віддалення від міста» [1]. Інший німецький вчений В. Лаунхардт також вважав, що 
вирішальним фактором при розміщенні промислового виробництва є транспортні витрати, 
доводячи це розробленим методом валового (локального) трикутника – знаходження пункту 
оптимального розташування залежно від віддаленості джерел сировини та ринків збуту 
продукції із знаходженням вагових співвідношень перевезень вантажів і відстаней. 
М. Вебер [2;3], на основі розгляду розміщення «ізольованого» промислового 
підприємства вважав, вирішальним фактором економічну вигоду, отриману при мінімізації 
загальних витрат виробництва, а не тільки транспортних, підкреслюючи, що вигоду можна 
отримати при виробництві в певному місці з меншими витратами, ніж в іншому місці. Від 
місця розташування, на його думку, залежать такі елементи виробничих витрат:  
1) витрати на сировину – які можна виразити через транспортні витрати;  
2) витрати на робочу силу – які визначаються робочим пунктом (пункт з найбільш 
низькими робочими витратами), що притягує виробництво до себе, в результаті чого 
виробництво або залишиться в транспортному пункті, або переміщується у робочий пункт;  
3) транспортні витрати – можуть перекриватися через переміщення виробництва до 
робочих пунктів. За його теорією – підприємство розміщується у залежності від 
транспортної та робочої орієнтації. 
В. Кристаллер [5] емпірично обґрунтував теорію розміщення системи населених 
пунктів у ринковому просторі – теорію центральних місць, у якій економічні центри 
обслуговують товарами та послугами себе та населення своєї округи, формуючи зони збуту, 
розміри якої залежать від рівня ієрархії центрів. Отримавши практичне використання, теорія 
центральних місць стала поштовхом для подальших досліджень регіоналістів по відношенню 
до просторової будови економіки. Так, послідовниками теорії В. Кристаллера стали А. Льош 
та М. Бекман, які вважали, що процес переходу до більш високого рівня розвитку соціальної 
інфраструктури та життя населення відбувається доти, поки місто не досягає рівня головного 
міста країни.  
Американський вчений У. Ізард [4] розробив модель просторової рівноваги та довів, 
що підприємство прагне до максимізації свого прибутку. При цьому граничні норми 
заміщення транспортних витрат з доставки продукції, з двох різних пунктів, повинні 
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дорівнювати величині зворотнього відношення їх транспортних тарифів. Також, необхідно 
відзначити, що У. Ізард один з перших вчених, що запропонував оцінку регіону з 
врахуванням розвитку соціальної інфраструктури. Визначення коефіцієнту локалізації, який 
дозволяє зіставити порайонний розподіл показників (зайнятості, випуску продукції, 
основних засобів та ін.) у даному секторі промисловості з подібним розподілом вихідної 
величини з сумарним значенням показника в секторі по країні, дає можливість зіставлення 
процентного розподілу двох параметрів у порайонному розрізі. 
Отже, теорії регіонального розвитку так чи інакше спирались на розвиток 
інфраструктурних зв’язків, використовуючи теорії розміщення продуктивних сил, в яких 
велика увага приділяється транспортним, енергетичним, комунікаційним та іншим зв’язкам 
(теорії Й. Тюнена, В. Лаунхардта), а також зв’язкам, що створені соціальною 
інфраструктурою (роботи М. Вебера, В. Крісталлера, У. Ізарда, Ф. Перру). Проблеми 
розвитку інфраструктури, у тому числі соціальної інфраструктури, є міждисциплінарними. 
Будівництво об’єктів соціальної інфраструктури спричинялося розселенням працівників 
безпосередньо поблизу промислових об’єктів. Це дає підстави стверджувати, що соціальна 
інфраструктура розвивається відповідно до теорії регіонального розміщення.  
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СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК ОСЕРЕДОК ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
 
Усі класичні теорії розвитку економічної одиниці в просторі, починаючи з теорії 
сільськогосподарського використання землі прусського землевласника Й. фон Тюнена 
(1826 р.) [1], підтверджують той факт, що історично у якості територій, що почали 
розвиватися навколо ринків збуту, розглядались саме сільські території, а товари, котрі там 
пропонувалися, також були товарами, що вироблялися у сільській місцевості. Навіть, у 
